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PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES 
Titularisations : 
Mlle BOUSSON (Françoise), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Universi-
taire de Dijon; Mme COUVE (Sylviane), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
centrale de prêt de l'Isère; M. DURAND (Pierre), sous-bibliothécaire à la Biblio-
thèque universitaire de Poitiers; M. MASSET (Jean), sous-bibliothécaire à la 
bibliothèque centrale de prêt de l'Aisne; Mlles LOUYS (Jeanne); POUZIN 
(Claire) et TORCHY (Thérèse), sous-bibliothécaires à la Bibliothèque nationale, 
sont titularisés dans leur grade à compter du 1er janvier 1955. (Arrêté du 
29 mars 1955, J.O., 13 avril 1955, p. 3661.) 
Mlles FICATIER (Monique), GALLIOT (Simone), GASCHARD (Geneviève), 
bibliothécaires stagiaires à la Bibliothèque nationale; Mlle LINET (Jacqueline), 
bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque universitaire de Lille, sont titularisées 
dans leur grade à compter du 1er mars 1955. (Arrêté du 10 mars 1955, J.O. 
3 mai 1955, p. 4388.) 
M. NIGAY (Gilbert), bibliothécaire stagiare à la Bibliothèque universi-
taire de Grenoble est titularisé dans son grade à compter du 1er avril 1955. 
(Arrêté du 4 avril 1955, J.O. 3 mai 1955, p. 4388.) 
Promotions : 
Au grade de conservateur : 
A compter du 1er janvier 1955, Mlle SEGUIN (Marie-Madeleine), bibliothé-
caire à la Bibliothèque nationale; 
M. AHMED-BIOUD (Abdelghani), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale; 
A compter du 1er février 1955, Mme MASSON (Denise), bibliothécaire à la 
Bibliothèque Mazarine; 
A compter du 1er avril 1955, Mlle HÉBERT (Michèle), Mme VILDÉ (Irène), 
Mme FABRE (Gabrielle), bibliothécaires à la Bibliothèque nationale; 
A compter du 1er juin 1955, Mlle MILLIEZ (Marguerite), bibliothécaire à 
la Bibliothèque de l'Institut; 
A compter du 16 octobre 1955, M. THOMAS (Marcel), bibliothécaire à la 
Bibliothèque nationale. 
(Arrêté du 25 janvier 1955, J.O., 4 mars 1955, p. 2384.) 
A la classe exceptionnelle de sous-bibliothécaire : 
Mlle BACHELIER (André), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universi-
taire de Paris, à compter du 1er janvier 1955. 
A la première classe de sous-bibliothécaire : 
M. TRENTLER (Louis), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, à 
compter du 1er janvier 1955; 
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Mlle FINE, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire d'Aix, à 
compter du 1er décembre 1955. 
Arrêté du 29 mars 195, J.O., 13 avril 1955, p . 3660.) 
Mutations : 
Mme SPAIER (Jeanne), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Lyon est mutée à la Bibliothèque universitaire de Paris. (Arrêté du 14 janvier 
1955, J.O., 22 mars 1955, p. 2881.) 
M™8 VIALLET (Janine), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Lille est mutée à la Bibliothèque universitaire de Paris. (Arrêté du 14 jan-
vier 1955, J.O., 22 mars 1955, p. 2881.) 
Réintégration : 
M. COLIN (Jean), bibliothécaire en chef en position de disponibilité, est 
réintégré à compter du 16 février 1955, au grade de conservateur et affecté à la 
Bibliothèque centrale de prêt de Seine-Maritime. (Arrêté du 8 mars 1955, J.G., 
5 avril 1955, p. 3400.) 
Détachement : 
Mlle PÉTREMENT (Simone), conservateur à la Bibliothèque nationale, est 
détachée pour une période de huit mois, à compter du 1 e r février 1955, en 
qualité de boursière chargée de recherches auprès du Centre national de la 
Recherche scientifique. (Arrêté du 30 mars 1955, J.O., 5 avril 1955, p. 3400.) 
Mlle SEGUIN (Suzanne), bibliothécaire, est détachée pour une période de cinq 
ans, à compter du 1 e r octobre 1952, auprès du Ministère de la France d'Outre-
mer pour exercer les fonctions de bibliothécaire de l'Institut des Hautes Etudes 
de Dakar. (Arrêté du 13 mai 1955, J.O., 19 mai 1955, p. 4976.) 
Démission : 
Mme CHOMEL (Marie-Ange), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque natio-
nale, à compter du 1e r septembre 1953. (Arrêté du 8 février 1955, J.O., 26 fé-
vrier 1955, p. 2163.) 
Légion d'Honneur : 
M. VALLERY-RADOT (Jean), conservateur en chef à la Biliothèque natio-
nale, promu au grade d'officier. (Décret du 5 mai 1955, J.O., 7 mai 1955, 
p . 4524.) 
Mlle ARDUIN (Françoise-Louise-Marie), conservateur de la Bibliothèque 
universitaire de Toulouse, est nommée chevalier. (Décret du 5 mai 1955. J.O., 
7 mai 1955, p. 4523.) 
Distinctions : 
M. Jean BONNEROT, ancien conservateur en chef de la Bibliothèque de 
la Sorbonne, a obtenu le Grand Prix de la Société des Gens de Lettres, pour ses 
travaux sur Seinte-Beuve. 
